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い。本論文では、 NP 完全問題の一つで、ある SAT 問題を高速に解くために考案された SAT アルゴリズムを応用して、
試験系列長を実用的時間で効率よく短縮するための手法を考案し、その手法を DHCP (Dynamic Host Configuration 
















い。本論文では、 NP 完全問題の一つである SAT 問題を高速に解くために考案された SAT アルゴリズムを基に試験
系列長を実用的時間で効率よく短縮するための手法を考案すると共に、オペレーティングシステムのタイマシステム
コールと連携して動作する時間制約付き有限状態機械モデルに対する適合性試験手法も考案している。また、それら
の手法を DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)や ISDNNetwork Layer Protocol などの実用例題に適用
し、その有効性を確認している。
マルチメディア通信や IP 電話などの分野では、パケット処理の実時間制約の保持やジッタなどのからの早期の回
復技術が高品質なマルチメディア通信を支える技術として重要視されており、本研究の成果はこのような実時間制約
を伴う高速通信プロトコルの信頼'性向上技術のーっとして重要である。
以上のような本論文の内容は、通信ソフトウェアの信頼性向上のための手法として理論的にも実用的にも有用性の
高いものと認められる。よって、本論文は博士(工学)の学位論文として価値のあるものと認める。
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